



TUJUAN PENELITIAN,ialah untuk mengetahui peran produser dalam menyusun konten 
program acara ASIANBEAT. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode 
penelitian kualitatif untuk menjabarkan mengenai proses pra produksi, produksi dan 
pascaproduksi, yang mengkhususkan pembahasan pada tahapan penentuan konten program. 
METODE PENGUMPULAN DATA digunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan 
studi kepustakaan.  Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung dalam proses 
penentuan konten program. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pihak-pihak yang 
terlibat secara langsung dalam proses penentuan konten, yaitu Eksekutif Produser, Produser, 
dan Tim kreatif. SIMPULAN yang diperoleh bahwa produser memiliki peran penting dalam 
proses produksi suatu program, terutama dalam proses pra produksi, dimana produser berperan 
sebagai pihak yang bertanggung jawab atas program. Terkait dengan proses penentuankonten, 
dapat dikatakan jika produser memiliki hak untuk menentukan jenis konten seperti apa yang 
ingin diangkat pada setiap episodenya, karena produser berperan penting dalam tahap pra 
produksi. SARAN untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka perlu tim yang kuat dalam 
memikirkan konten yang akan diangkat. Tambah anggota tim untuk memperkuat isi dari 
program ASIANBEAT. Selalu membuat deadline yang pasti untuk tim agar tidak terjadinya 
kehilangan konten. 
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THE PURPOSE OF THIS WRITING is to know the producer's role in drawing up the TV 
program content ASIANBEAT. RESEARCH METHODS used are qualitative research methods 
to describe the process of production, production and post production, focusing the discussion 
on stages of the determination of the content of the program. METHOD OF DATA 
COLLECTION use the method of observation, in-depth interviews, and library studies. The 
observation is done through direct observation in the process of determining the content of the 
program. In-depth interviews conducted with respect to the parties directly involved in the 
process of determining the content, i.e., executive producer, producer and creative team. THE 
SUMMARY is that the producers have a significant role in the production process of a program, 
especially in the pre production process, where the producer acts as the party responsible for the 
program. Related to the process of determining the content, it can be said if the producer has the 
right to determine the type of content like what was on each episode, because the producer was 
instrumental in the pre production stages.SUGGESTIONS to get maximum results it is 
necessary to think of the team strong in content will be removed. Add team members to reinforce 
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